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病棟･病院の環境 9(3.0） １１(2.8） 29(9.6） 83(20.9）
看護師の対応 30(9.9） １２(3.0） １８(6.0） 27(6.8）
医療者間のチームワーク 1(0.3） 4(1.0） １６(5.3） １１(2.8）
看護援助 2(0.7） 4(1.0） 2(0.7） １６(4.0）
看護師の気配りと説明 7(2.3） 25(6.3） １０(3.3） 27(6.8）
家族への対応 7(2.3） 4(1.0） O(O） 6(1.5）
その他 45(14.9） 67(16.8） 7(2.3） １１(2.8）
101(33.4）
、＝302
127(31.9）
、＝３９８
82(27.2）
、＝302
181(45.7）
、＝398
満足 オミ菌百・牽瞥画
病棟･病院の
環境
掃除が毎日あるのできれい。
施設･設備が整っている。
￣■
'FBmJ5ﾌﾟ内ヨ三・Jロヨ己・トイレ･】元回【、刀ｑ司りの》屑、f衙・込む、なれなれしい言葉)。 管理が不十分。清掃業者の態度(覗き
音:消灯後の話し声･ラジオ･Ｎｓの靴の音｡Ｎｓから他患者に注意してほしい。臭い:室内･排水ロ･デイルームの下膳車･布団の臭い。室温:暑い、クーラーの種働時問葬阜顛が島'二ＩＴＩ子Ｉぃ
看護師の
対応
笑顔･親切｡やさしい:一人一人が親
切で丁寧に対応してくれた｡毎朝明る
い声で一日が始まり楽しく過ごすこと
ができた。
産疹･云函〃､'｡･い：天顕Ｗ写いま懇の患いＮｓがいた。と挨拶もしないのはおかしい。 ４人部屋で一人一人Ｎｓが違う
言葉使い:話半分にしか聞かず､言葉遣いも悪い｡アイスノンを持ってきてほしいと伝えると｢みんな自分で持ってきていますけど｣と言われ感じ悪い思いをした｡頼みごと･Ｎｓコールの対応の遅れ:依頼したのに時間がかかりすぎると思う｡Ｎｓコールが鳴っているのに他のNsと立ち話をしていて対応が遅れた方がいた。その他:弓I継ぎを聞いていないのか記録を読んでいないのか症状の経過についてトンチンカンな質問をするNsがいた。
医療者間の
チームワーク
薬剤師の介入:まめに病室に顔を出
してくれたのでなんでも聞けた。 ﾌ『不一屡亙へｗ建霜鋼垂可､正:符ら時間か長い。検査時間がまったく不明。
看護援助 術後悪寒で一人で震えていたとき何
度も来てくれて湯たんぽで即対応して
くれ安心できた。
＝刀。‐拝』ＬＬ己ﾌﾟ用い゜￣可u」刀Iふ七つ少しyR』5重ご才したIまつが良いのでIま？清潔ケア:清拭は頼まないとやってくれない。
看護師の
気配りと説明 安心して療養できた。対応は親切でわかりやすい。 …ロＵダメも両って､￣L冒しＭｄ上､戸函1丁･気配り:王きることを前提に治療を受けているのであるが､Ｎｓの一言が死をも前提としたものでショックを受けたことがある。不安を取り除く言葉かけなどの対応が不足｡カーテン越し'二隣の方の病状説明が聞こえた。説明不足:入院前に必要なものを外来でたずねたら特別ないとのことであったが､術当日腹帯をはじめいろいろなものを言われ家に取りに戻った､事前説明を詳しくしてほしい。入院1.2日目のスケジュールの説明がなく不明な点が多かった｡退院時次回受診曰の説明はあったが生活についてはなかった。内服時間の説明がなかった。
家族への
対応
安'、.わかりやすい.ていねい
その他 感謝･寅賀･今後への期待 ￣0ｖ＝Ｊ￣司刀刃二UoUU￣舜可川少。’Ｌ~←７円Iﾜ厄【”1午b三、。
